




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9巻4号 下平 真菌1生旦市炎　　1 251
抗生物質併用によりさらに病変の増悪を立証し得た。
　稿を終るにのぞみ本研究に種々御援助を賜った本学病理
学：教．室塚田助教授に深甚の謝意を表す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（口唇禾031．3．16受．付’）
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Hosp．　26，　407　（1915）．
Oblath，　R．　W．　et　al．：　Ann．　lnt．　Med．　35，　1（1951）．
Norman，　F．　et　al一：　Manual　of　Clin．　Myce．　（1945）．
Jams，　W．　W．　et　al．：　J．　A．　M．　A．　145，　207（1951）．
美甘・上塚：結核25，513（昭25）．
美甘：日本臨床10，11（1952），
美甘二治療34，85（昭27）．
美甘・上塚：結核26，521（昭26）．
東郷靖：医学の．あゆみ13，313（昭27）．
東郷靖：医学のあゆみ14，37（昭27）．
雪害谷：　El内誌　40，605（　　　）。
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林黙：臨床内科小児科6，556（昭26）．
星山：臨床内科小児科7，478（昭27）。
牛尾．：昭和27年第38回日本消化器病学会報告．
堂野前・松本：日本臨床10，201（1952）．
堂野前・山上：日本臨床11，29．（1953）．
Moore，　M．：J．工、ab．＆Clin．　Med．37，703（1951）．
Foley，　C．　E．：　J．　lnf．　Dis．　85，　268，　（1949）．
Seligman，　E．　：　Proc．　Soc．　Exper．　Biol．　＆　Med．　79，
481　（1952）．
Seligman，　E，　：　Proc．　Soe．　Exper．　BioL　＆　Med．　83，
778　（1953）．
Salvin，　S．　B．　et　aL：　」．　lnf．　Dis．　90，　177　（1952）．
Harris，　H．　J．：　J．　A．　M．　A．　142，　161　（1950）．
Leitner，　Z．　A．：　Brit．　Med　」．　1，　491（1950）・
Biermann，　H．　R．　＆　Jawetz，　E．：　」．　Lab．　＆　Clin．
Med．　37，　394（1951）．
堂野前二最新医学9，55（1954）．
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3rd　ed　145　（Chicogo，　1948）．
加納1南大阪病院医学雑誌2，　（昭29）．
岸川：日本臨床13，199（1955）．
Summary
　　　This　report　is　concerned　’with　pulmonary　rnQnilliasis．　Definite　strains　of　Candida
albicans　and　trapicalis　were　inoculated　into　lungs　of　young　rabbits　less　than　2　kg　per　body
Weght　by　tracheotomy．
　　　Group　A　was　inoculated　with　Candida　alone，　while　group　B　was　inoculated　with
Candida　and　antibiotics．　（Streptomycin，　Chloramphenicol，　Aureomycin　etc．，）　and　the　patho－
logical　changes　were　compared．
　　　The　data　of　obtained　are　summarized　as　follows：
　　　　1）　ln　group　A，　the　pathological　changes　in　the　lungs　became　more　marked　on　the
10th　day　after　inoculation　as　compared　with　those　on　the　5th　day．　The　main　changes
were　proliferative　in　nature．
　　　　2）　The　difference　in　the　patho－histological　findings　between　those　inoculated　with　C．
albicans　and　those　with　C．　tropicalis　was　not　significant．
　　　　3）　ln　group　B，　the　pathological　changes　were　observed　earlier　and　in　a　more　severe
state　than　those　in　group　A．　These　showed　exudative　changes　in　addition　to　the　basic
proliferative　changes　and　not　infrequently　that　of　so－called　caseous　pneumonia．
　　　　4）　ln　the　above－mentioned　basic　proliferative　change　of　lungs，　tubercle　formation
was　observed．　The　main　difference　as　compared　to　tuberculosis　were：??
?）
iii）
No　fixed　focus　was　observed．
Only　a　slight　degree　of　lymphocytic　infiltration　was　noted．
Morphologically　foreign　bbdy　type　as　well　as　Langhans　type　of　giant　cells　were
observed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　March　16，　1956）
